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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid() de marzo de 1902.
REALE~ ORDENES &ftot CatMrá!l. ge~'rai del Natté.&lí:or Presitl-en'te 'del~Jo SUl1ré1i:r6'~ -Gúem y Mmiñh.
se601' P~'sMetiW 8él'OOn~ Btil'fé'mo \!e:G1!ierra y Mar:lna.
&ñbr 'Ord'tÍl1id& 'ere lftigos 'de' ti'oerrlJ.. .
-: .~ ' •• 1 ..; _• ' • -.. ". • ,1 f .
DI8l'INOS
Éi:etno. st.: El Rey(q. D. g.), 'y ,tlñ 1m noihbre lit ttblna
ltegetlte 8.eliteino, h'á 't~nido a bien 'll-isponer que qU~de en
sit'ttacióD. de excedente, con re8Í,i'encia en la octa~a reglón, el
cororrel de I[¡i1mt~rlA D. teapbtiló C'tl'ttla Abad, 'que ..IlC'tUtl1-
menté mát'lda la' Zuna de 1'eclutll'mientode Pontevedra nU-
mero 37; y que el segundo teniente de la indicarla arma, de
reemplazo -en la sexta rrgión,D, Fei-tnÍtl Vega de 8eome Eche·
'V'arría, page d'estin'Rdo a1 r¡.'gíi11Ieúto'd-e OÓl'do~a ~úm. 10.
De relil orden lo digo á V. E. para BU co'n'oclmtento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml:ldrid 7
de marzo de 190~. '
tt' ,.....Señor Comandante general de Ceuta.
• a-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones.
E~o'. St.: Vtéta i1l mBtAneia 'tlJ~ V. tE. 'c'l'it8Ó á 'e8te
Min~ 11l1lS 'd~ teb\'~ t'!'ótimo 1'9Elft.'dó, j)romovi¡fl'ip~r
'el tttAttt'roh~ 'lte ~ril\:té1'A cl'l'lB'e, dei teltimi"'nto Infante·
r'i'f.l. m, Olmtan.úi'J'h 1., D. Bvarist'o 8á'Il'éb'et 'Gelayi~l -en súpli-
efl. dé 't'JU'~ tlé le 'destine <& tlh. C'I!l.'erp'o dl)i-a: .Peninsull\; aOo-
gié'ndt'JFe t\ ta'8' d1i3¡ioBicmne'S vigentellj por sUB-aimHliCión á
oficial, el Rf')" ('q. D. ~.h yen I.ffi nombre la Rein'a Regente del
Reino, 'Se ha l'l(>r't'i'do dt'8'a!'timu la petición, por no compren·
'lierle I~reáte¡q Ó1'dlln'\"s de 30 .te jnnio ..le .18H6 (C.' L. nú-
mero ,181) Y 29 <te M9'Íl:nrrbre de 1901 (C. L. núm. 266), y
por hl1Uar~'~-njetoal l'f'glamento de 23 de julio de 1892
(C. L. :núm. 285), cuyo arto 17 ex:Pge un contrato de cuatro
años, incluso los de primera clase.
Dereál otdlln )0 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde" V. 1:. mmnemañ<J8.Macb:id
6 de marzo de 1902.
WEYLEB" 1, I .. . ~
B'eBSECRE'l'AltÍA.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi·
tán general de Castilla la Nueva, falleció ayer en esta corte
~1 ~eneral,d,e brigada D. Enrique Rizo Y Martorell, que se ha-
llaba en sítuaclón de ouartel.
De real orden lo digo á' V. É. pata Su conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1902. '
", B!b~ :D'E tNtlW''r!'Btl
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de ho\>'iembre último, promovida pOr el pri-
mer tf'niente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de Pam"
pIona núm. 6, D. José Marfil Rubio, en súplica de que para
los efectos del retiro se le conceda el abono de la mitad del
tiempo servit1o"Mi '~ftt"etI don'éé'ptodéllttrgento reen·
;ga~c~W~;'é'l'ReY~q.D. 'g.), ~oo su nombre la Reina Regente
del R~ino, dtl MJtM1"do'ilón'lo 'i1ifó'rñ18doIlo~ el Dó'li'sejo 811-
p'rl:ftilo'd~ 'G~r'i:'a y ~itt'irm lfn 14 de fi>bteró tdtimo. ha te..
nido A bten 'co'ndedei' &1 in'te'rf'tIlldo pa'rlldichos 'f fedtds, 1'11'1
mE's, 'tnitlld del tiü&'l.'fiO Servido -en.dicbo p'O.nto, d'esde 1.0 de
ju116 de U9'3~'ltttit!~dttrt~OhMttei-6-áscefrdi~:\Hrlempleo de
-eBt1ribieE,'l!é de ~u:nda claBe, hfté¡t1I. fin de agosto del propio
año 'eíJ. t!J.lft~(l·~t113óbajfl. lJor regreso tí la ~ninSulá, como
complilildido~ la i'etLI O'1'den cil'C'alal' 'dé 9 de fi'lf.l.1'Zt> de '1896
{(J. b. ll'átn. '11), 'Bií'l '<\u~ le ll!Rsta derecho ala.trone doe ti1im'í1f)
alguno CEl'tt1()Mit~ttlte'engauchadoi ya 'flne no ro e1'1l. a11>11-
tJlitla'i'Sé b\ ley~, paSeé á. Ulttá1l'l.8r quei:í!lUlblaei6 'dich"k 't"éD,'.
taja ~k eftlie~ 1'etrof.ttíti'Vó.
Pe retIl,~ te~ • V. E. t>~ í5Q~~to t
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman·
dante del regimiento Ca.ba:l1eria reserva de AIQázarllP~',3,
D. Francisco Burillo VitalJez, pase á situación de excedente,
con residencia en esta región.
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1902.
...
Señor Capitán general dei Norte.
Señores Presidente de la Junta de la Cria Caballar del ReiJio
y Ordenador de pagos de Guerra.
REMONTA Y CRíA CABALLAR
Circula,'. ExcIl?oo. Sr.:- Las consta.~te~, ReticIQn~ qu_~
por co~duQtodeJasautoridadessup~ioresd~ l_as regiqIlee ó
distr~t~, elevan á este MinJsterio los c:uerpos d,~ Infanteria,
fundadas en el arto 22 del reglamento para su rem"onta. en~
caminadas á extraer caballos de las, unida<;les orgáIlicas del
arma de Caballeria, y el extraordinario número de los oonoe·
didos, dados los medios previos de adquisición directa, de-
terminados en el 21 de dicho reglamento, aconseja:g. lllodiª~
oar el sistema seguido hasta hoy, para evitar,'en 10.po¡;¡iJ>,IEj, ft_l
continuo cambio y despojo que Bufr..en lQs i:qdividu~e 9~
tropa en los cl!oba1l9S que montan y son e:l!;traidos; _y 1\_ 9On;-
seguir el finexput'sto. el Rey (q, D. g~), y ~p. ~!1-..P.9g:¡.p¡~d#'
Reina Regente del Reino, ha tenidq áJ)jeg.J!A¡l!~rse obser-
ven, con carácter provisional, las reglas siguientes:
. ".....
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mero 17, D. Ramón 1IIloreno Molina, en s'úplica 'de que se le
conceda el sueldo anual de-2.400 pesétas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Reglmte del Reino, se ha servido
acceder á lo qne el interesado solicita, por haber cumplido
en 27 de enero último. los diez años de efectividad de mú·
sico mayor y estar comprendido en el arto 2.0 del real de-
creto de 10 de mayo de ¡875 (C. L. núm. 370); debiendo abo·
nársele dicho sueldo desde 1.0 de febrero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid_




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la. real orden
de-27 de abril.úl~imo, el Rey (q. D. g.), yen: su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido -á bien resolver que' el
comandante del regimiento Caballeria reserva de Burgos
núm. 12, D. Clandio Fernández y Rodríguez, desempeñe al
propio tiempo el cargo !le delegado ~ilitar en la junta pro-
vincial del Censo del ganado caballar y mular de dicha pro-
vincia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de marzo de 1902.
-.-
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
l\:Iadt:id, núm. 57, D. Eduardo Me~dl)za y Montero, la Reina
Rege~te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q•.D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Madrid,
y dIsponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviend,o, a,l, propio _tiempo, que d,esde
1.0 de abril próximo nnidero se le abone, porla Pagaduría
d.e la Dirección gener!:,l de Clases Pasivas, el haber provi-
SIOnal de 562'50 pesetat;l mensuales, interin se determina el
definitivo que le corrElSponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. _ -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 7 de marzo de 1902. ;. "
WEYLEB
Señor 9apitán general de Castilla la Nu~va.
Señor Prelddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de GaUcia.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 15 de noviembre del año próximo pasado, pro·
movida por el capitán de Infanteria, D. Enl'ique García y
~ande, con destino en el regimiento Infantería Reserva' de
llugo núm. 64, en súplica de que se le conceda la gratifica-
cióJ;l de seis años de eféctividad·en el empleo de ,primer te·
'niente, desde 1.0 de agosto de 1894 á marzo de 1895,e~ que
perteneció al regimiento de Joló núm. 73, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que el recurrente carece de derecho á.
lo que solicita,' por haber prescripto éste con arreglo á lo dis·
puesto en el arto 19 de la ley de contabilidad.
, ,De real orden lo digo á V. E.para su conooimiento y de-
más efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó á este
Ministerio en 22 de febreropró:Ximo paBado, promovidapo'r
el inúsico mayor del regimiento Infantería de Borbón nú-
•••
ESTADO CIVIL
'Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio, oursando instanoia del oomandante de Infanteria
D. Vicente Fernández Andrés, en súplioa de oambio del nomo
bre oon que figura, por el de Martin ,que dioe ser el verdadero,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, de acuerdo oon lo informado por 91 Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de febrero último, y con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 25 de septiembre de
187~ (C. ~. núm 288), se ha servido desestimar la petición
_del mtereeado, una vez que desde eu ingreso en el Ejército
es conocido con el nombre de Vicente, y no ha demóstrado
que s~ padeciese e,1'ror al abrir su filiación cuando ingresó en
el servicio. - - ,
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conoQimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E: muchos ~ños. Madrid
6 de marzo de 1902.
WEYLEB
-8efíor Capitán general de Aragón. _
Señor Presidente ,del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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D. O. núm. 54
LB 'En lo sucesivo, la compra de oaballos para las. plazas
montadas de los cuerpos de Imanteria que guarnezcan pun-
tos mandados por oficial general, se llevará á cabo por una
Junta que se denominará «principah, y será presidida por
el Gobe,rnador militar, siempre que exista en los miemos,
cuerpo de CabaJleria, para que formen parte de ella, como
vocales, el primer jefe de la unidad,con un veterinario y pro-
fesor de Equitación, afectos á la misma, más tres plazas mon-
tadas del cuerpo para quien se trate de hacer la adquisición,
ejerciendo una de ellas el cargo de Secretario, En donde haya
cuerpos de !nfanterfa, pero no de Caballeria, las Juntas se
denominarán «locales», componiéndolas los mismos elemen-
tos con que hoy están formadas, quienes realizarán por si sus
adquisiciones de ganado,
2.1\ Los cuerpos que necesiten cubrir bajas de caballos, y
por el punto de su residencia deba constituirse la Junta
principal de que trata la regla anterior, lo harán present~al
Gobernador militaT, para que éste designe el del arma d~
Caballeria cuyo personal habrá de concurrir, y el dia en que
aquélla deba reunirlil6 para el reconocimiénto y compra, si
procediese, de los caballos que puedan presentarse á la venta,
previo anuncio ó gestiones al efeeto. De no verificarse la ad-
quisición, podJ;á delegar esta Junta en otra principal, con·
forme se establece en la prescripcióa siguiente:
3.11. Las Juntas locales que no puedan comprar por si los
caballos que les sean necesarios, solicitarAn, por conducto re-
glamentario, del de la principal más próxima que lo haga
ésta, remitiéndole acta en que conste aquel extremo, quien
desde luego procederá á realizarla, cual si se tratara de un
cuerpo de la misma guarnición, previo nombramiento del
personal de Infantería y Caballería que deba constituir la
Junta y dia para la reunión; yen el caso de no hallarlos
tampoco en la localidad, podrá interesarse la compra, del
presidente de otra principal, en que pueda existir ganado,
remitiéndole el documento recibido y el correspondiente á
las gestiones por ellas practicadas. Si esta última, que para
su oonstitución habrá de observar culitnto se previene pal'a la
anterior, no realizaee el servioio, hará constar los motivos en
acta, que con lae existentes en su poder de las otras, oursará
BU presidente por conducto de la autoridad de quien dependa
á este Ministerio, donde la oomisióu central de compra del
ar~ll~ de Caballerla, podrá hacer nuevas gestiones para la
adquisición, ó de considerarse innecesarias; se autorizará la
extracción de los caballos, cuya edad no sea menor de die.
años, haciéndose las valoraciones en la forma prevenida en
la real orden de 21 de septiembre de 1900 (C. L. núm. 189\.
4.B En la cqmpra de caballos con destino á los cuerp~s
de I?fanteria, se tendrá presente que el servicio á que se les,
destma no requiere las oondioiones de robustez y desarrollo
de_l~s que se adquieren para Caballería, por lo que basta
eXlgU' en ellos nn~ buena oonformación general, ser de cua-
tro á diez aftos de edad, con alzada minima de siete cuartas
un dedo, sin pasar de cinco; no padecer enfermedad alguna
de oarácter agudo ó crónioo, y que su precio no exceda de
1.000 pesetas.
Deben desecharse los que tengan 1~8 siguientes defectos
de sanidad:
1.0 Los reparados de uno ó los dos ojos, si las cicatrices ó
~anohae blancas de la córnea, se hallan en el campo pupilar,
dIficultando notablemente la visión.
2.0 Los hidrartosis (vejigae ó alifafes), asl como los higro·
tuaa (codilleras, agriones, lerdas), que no sean incipientes y
cir~unlilcriptos, teniendo en cuenta el temperamento del
amma!.
3." Las. tendQnitis terminadas 'Por induración.
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4.6 Los exóstosis ó sobre huesos (sobre cañas, sobre aor-
, vas, sobre, pies, sobre manos y esparavanes), que estén tan
próximos li. las articulaciones y sean tan VO~UQ1inosos, que
puedan originar claudioación, ó propendan á ello, y los que
estén próximos á los tendon'es.
5.° Los cascos muy desparramados, y los estrechos de
talones con exceso, los palmitiesos en segundo grado,los que
tengan oeños muy pronunciados Ó soluciones de continuidad,
como cuartos y razas. '
Deben desecharse también los que tengan loa siguientes
defectos de conformación.
1.o Cabeza muy voluminosa, máxime si el cuello es largo
y delgado. '
2.0 Cruz baja, si las extreInidadea anteriores.no ron sóli-
das, potente~y con bU~nos aplomos.
3.0 Dorso muy ensilhúió ó largo si no es musculoso, con
riñones cortos y vientre poco·voluminoso. .
4.° Pecho estrecho, si no es profundo. '
5.° Grupa oblicua ó derribada, si no'esrobusta, con bue.
nos corvejones y aplomos posteriores.
, 6.0 Cerrado de piernae ó corvejón débil, con pierna larga.
7.o El corvo.
8." El izquierdo con exceso.
9.,0 El estevado con Mem.
,. y todas cuantas faltas de aplomos puedan inutilizar al
c~ballo en un tiempo relativamente corto, dada su exagera-
CIón, y que las Juntas tendrán presente para no adquirirlos.
Las mismas Juntas tendrán en cuenta las tolerancias que
implican la p6ca acentuaoión de los defectos relaoionados
anteriormente para que influyan en las valoraciones.'
!erminarán los reconoc~mientos montando el caballó y
haCIéndole mover á todos aIres, para apreciar en ese indis-
pensable examen si llenará en su f1ia las condioiones que
deben exigirse al caballo del jefe de Infanteri~.
5.a Quedan derogadas cuantas prescripoiones del regla-
mento de 1.0 de julio de 1899 (C. L, n~m.133),estén en dee.
acuerdo oon lo prevenido en esta disposición.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. :ID. muchOs afies. Ma-




Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del C~pi­
tán general de Andaluola, remitiendo el expediente instrui-
do en averiguaoión de la r~sponsabilidadque pudiera exis-
tir con motivo de la muerte del potro «Cincuenta), pertene-
ciente al segundo establecimiento de ,remonta; y teniendo
e~ cuenta que de lo actuado resulta que aquélla fué produ-
CIda por una desoarga eléctrica, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de, acuerdo oon lo in-
formado por el Ordenador de pagos de. Guerra, se ha servido
aprobar la' ~rresponsabilidad e~ el hecho de que se trata; ,
SIendo asimIsmo, la voluntad de S. M., que en casos tan
c?noretos como este se oi~a á la Intendencia,Militar respec·
tiva, según previenen el:~lamentode 6 de septiembre de
1882 y la real orden de 2"4 'de enero de 1894 (O. L:núm. 21).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.'
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 6
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SECCIÓN DE GtrA:RDIA.· cÍVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recon(lcimiento
facultativo sufrido p<Jr el primer teniente de la Guardia Ci-
vil, en 1i11tuación de rp.empla7.o por enfermo en esa región,
D;"líeonardo Gó~uez Aldana, por el que se comprueba que
dicho oficial ha obteOldo el rest>lblecimiento de su salu(l. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rflina Regente del Reino,
se ha servido dit>poner que sea colocado en activo cuando le
corresponda:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. M1ldrid 6
de marzo de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucis.
Señor Inspector genel;al~'la Gusrdia Civil.
'.'--"-"
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la. r.eal orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y acce Hendo
á lo solicitado por el primer teniente de la GUlmiia Civil. en
eitu8e-ión de reemplazo. en eBa rl:'gión, D. .é.lltonio Perea Po-
mar, la Reina RegeJ;lte del Reino, en nombre de su Augm\to
Hijo el ,Rey (q. D. g.). se ha servido r.esolvel' que continúe
en dicha llituación, con residencia en. :Málaga, por ~l término
minimo de un año.
De real orden lo di~o. á V. m. para su conocimiento y.
fines consiguiente",. Dios guaide á V. E.. muchos añOE. Ma·
drid 6 de marzo de 190~t .
WEYLER
BeÍíor Capitán generar de Andalucia.
Señn<'s Inspe(tor general da la Guardia Civil y Ord'Elnador de
pagos de Guerra.
SlCCIÓ» :ei OVElU'OS DE SEmIClS !laiau.a.LD
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la inet8ncia' que V. E. curE'Ó á este
Ministerio, promovida por p.l segundo tf'niente qua fué de
MovilizadoB en Cuba, D. Gahriel Talt...vull Riusech, en súpli-
ca de que se ordene su alta en la nómIna de reemplazo de
, esa región, confMha 1:° de 'enero .te. 1901, el Rt'y (q. D. g.),
yen BU nombre la R:·ina Regente del R1ino, ha teniw.á bien
.disponer'qua'al interesado se le dé de alta -en la nómina de
reemplazo de e8ft región, para el percibo del t-ercio de su~ldo
que por su clatlificación le corresponde, d€sde el mes aiguien·
te al en que .fué clltsili.cado, ósea d68de el mes de diciembre
de 1901. .
De realordfln lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás' flfeotos. DioA guarrle é. V. Jt:. muchos años. ~.
drid 6 de marzo de 1002.
~f¡lJr Cal'iMIl gem'rllJ de la~ i~taB BlIJeare!!.
S~ñore8 Pre!:'hiefltt' d..·la Gomi¡;¡ión ·claf'lificadoJ:a de jefes y.
oficiales muviJizud<JE de Ul1;ra.llJllor y OrdeU8¡Q.IJf de pagos
d~GuerJ;.a.
¡::¡Ol$L~){)S, B.AB.ii:\\'ll:~ '.l IHtATlll'lüAClU.lS.BJ~
Excmo. Sr.: Vista la. infoltal;cia que V. E. cursó'á, este
• Ministerio, promovida por t-l teniente coronel de Infantería,
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D. Bafaellrtosteyrin '! Morales, en súplica de que se le-conai-
dere con dereeho al abono de pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue·
rra, ha tenido á bien conceder al interesado lo que solicita,
haciéndose la reclamación de las mencionadas pagas, de na·
vegación,'si ea qu<\ llún no se hubiese verific~doi' pO!: la ha·
bilitación de ,x;pectantes á embarco- de la H;abana. wyieI1-da
su importe para amottizar el cargo que abor!\. se. praQ.~ica, ,1
recurJ:ente por las que recibió á su 8ali~ de la islÍl. de c'aba.
y exigiéndole que reint0gr-e, en compen~ión,l~ 8:~ldQ!!de
los dos primeros meses de 8U alta en la Peninsula•. ·que s.a- .
gún manifie8taell:'olicitante, lo fu~ en enero da,1,898. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEUttlJ, j d6-
más efectos. Dios guarde é.. V• .ID. m'loho8años. Madrid
6 de marzo de 1902. . ,
WEYLER
Ssñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jef& de lit Comi-
.sión liquidadora de la Intendencia militar dEl' Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom.ovida po~ el capitáR
de la Guardia, Civil dA la comandancia de Albacete, afecta
al 15.° tercio, 1).. Luis Rabadé\n Terrón, en 8úplic:a de que le
sea abonada la cantidad que se le descontó al formalizarle
su aju!'te¡ el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1,. Reina. Re§,ent0
del Reino, ha· tenid{') á bien disponer que poI: la Co.'Oisión
liquidadora correspondiente se rectifique el a-juste del inte·
resado, con arreglo á lo dispuesto PO); real o.rden de 26 de
noviembre último (D. O. núm. 265), qUl! expr.esa elpro~edi­
miento que ha de se¡mÍi'se con el abono d(;} ~SG\lentQs. del 10
por 100 en 10"s haberes de los jefQS y oficiales procedenteJ;l de
Ultramar. á, fin de aom.pre-ude¡:oen é~ I05a,bQtloa que. correa· .
pondan Sfi'gún dicha J;~l orden.
De la de S. M. lo dig~á V. :ro. p¡¡.r,a. liD, QPl;l.(l~tpj,e.r;J.1lq Yo
demá.!'i efeotüi. D.io~81W~t\,'l. .UJ.,m~~ ~ri~
6 de ma.rz,;l, dc¡}. 19..o~ ,
W~
Briol C9.pit&n galulral' dsi Vlllenah\•.
Señores Ordenador dé pagos de Guerra é; fuapeC't'or de-lá'Co· '
misióll liquidadora de las Capitanías generales y Subins-·
pecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la il1stancis que V. m. Ct'lrsG á este
Ministerio, promovida por el veterinario eagnnd0 D. Bl'as
T-orralboJurado, en súplica de que; de las dos pagas d" nave-
gación que 1$ fueron facUitadaapor erqninto' r8gimieJi~
montado de Artillería, se pase ca.rgo á la habilitación de .
expectantes á embar40 da,la Habllina. e-l Rey (q.. D.. IJ.), yea
su nombre la Reina, Regente-· del Raino; de'acmeDde- m)o lo
infollooado por el Ol'denador de pagos de Guerro, ha teJlije;
á bien disponer qae por la precitada. habilitacÍÓll de Et1fpec-
tantes á embarco, se haga al recurrente la reclama.aión de
18s indicadas dos pagas de navegación en la fQJ;ma. ~ de·
termina la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67),
las clJ,ales han de 8er\lir para. compansar ltU;l d~ auxilio· <le
mQJ.'cM, previo cargo que pasará lA CQmis.iÓJ;l. Uq.uidado¡;a.
del quiuto regimiento montarlo de Artilleria. qtW s.i llj.So f.a.eh-.
ató ti la menciona·la· ha.bHitaci,ónj debiendO el interellaGo
reintegrar al Tesoro las dos pagas siguientes 8., su, sa.Uda.. dA·
Ultramar, con el fin de amortizar la.ede, na.veg/lAió,g. quliB.e·
le conceden.' .
De real OI:deJl lQ digo 4 V. ~, ¡w.&llll CQJ;\OCiJn,ilVJ,OO y"~.





UOOIÓ!t mi roS'l'ICIÁ'y nDlcioa PASIVOi
PENSIONES
Señor Capitán general del Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombr!l la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del pasado mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas·
anuales, que por real orden de 14 de agosto de 1895, fué
transmitida á D.a Ezequiela. Legorburu Aguirre, en' concep.
to de huérfana del teniente coronel de Carabineros, retira.
do, D. Antolin y de D.a Mariil del Rosario, y que en la ac-
tualidad se halla "acante por haber contraido matrimonio
dicha pensionista el12de septiembre del mismo año, sea
transmitid'B á .su hermana é !lija legitima del causante Deia
Ll;lisa Legorburu Aguirre, que· en la actualidad Be' encuentra
viuda sin disfrutar pensión alguna por el fallecimiento de su
marido, á quien c(')rres~ondésegún la legislación vigente; de-
biendo serle abonada mientras permanezca en dicho estado,
en la Administración especial de Hacienda dtl Alava, á partir
del 8 de mayo de 1901, dia siguiente al del óbito de su esposo
D. José GonzáleZ'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ti
de marzo de 1902. .
Señor Capitán gtlDeral del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Max:ina.
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina·
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro
de 1.200 pesetas anuales, que por real orden de 6 de octubre
de 1896 fué concedida á D.a Lorenza Pu:ch Vellán, en con-
cepto de viuda del coi:Qandante de Infantería, retirado, Don.
Manuel Fortón y Farrar, y etúe en la actualidad se halla va.
cante por fallecimiento de dicha pen~i0niBta:, ocurrida e16
WEYLER
CONTABILIDAD
Señol c.a.pitt\~ geneJ:al dé Castilla la Nueva.
d G J f d la C "ó Excmo.8J:.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re~na&l~rei.QrdenadoJ:de pagoa e. ueJ:~~ y e e_ e. _OlnJ,Sl n, Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOJ: el Con-
hqmdadora de la IntendenCIa mihtar de Cuba. 1 sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del pasado mes, ha
.. • • tenido á bien conceder á D.S. PetroDila Falcó y Olesa,.viuda
aCCIÓN :DI ADXINIST1U,cn:óN l(Il.ITA'B de las segundas nupcias del teniente coronel de Infantería;
retirado, D. Agustín PaJ:ejn Huiz, la pensión anual de 1.250
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al
empleo y sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión
se abonará á la interesada mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde el 7 de fe-
brero de 1901, siguiente ~ia al del óbito del causante, sin
que tenga derecho á copartición su entenada D.a Teresa Pa·
reja Sánchez,. la cual podrá aspirar á pagas de tocas como
único beneficio, remitiendo al ConséjG Supremo de Guerra
y Marina, certificado de su estado civil y copia de la partida
de casamiento de sus padres..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá$ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6, de marw de 1902.
más 'efectos. Dios guarde. á.. V. E. muchoa años. Madrid
6 de marzo de 1902.
En vista de lo manifestado 'por V. S. J:eapecto 4 la falta
de pJ:esentación de v8:J:'ia.s cuentas, Ó de los iUBtifieanteade
otras, J:eferentes á los servicios administrativos militares de
Filipinas, durante la última campaña, bien por las circuns-
tancias extraordinarias de la misma, ó por haber caüío pri-
sioneros de los insurrectos los oficiales cuentadantes; y te-
niendo presente que debe procurarse evitar perjuicios á 10B
acreedores que legítimamente reclamen sus créditos, 8si
como la necesidad de suplir la falta de las cuentas ó de su
jusliifieaeió'n, neglamenttlria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
acerca del particular por la Ordenación de pagos de Guerra,
se ha servido disponer:
1.o . Que.. ep. l()§lalJ1did~ casq~ en que. nq hayan podido
rendirEle, Ó B8,hayan e:x:traviado las cUtlntas de 1<»1 indicados
servicios administrativo-mHitares, ó dejado de acompañarse
á las mismas los eom-prohantea:.eglamentarioB, el reconoci-
miento de loa créditos que afeetan á dichos servicios, ya recla-
mados. ó que pn lo sucesivo se reclamen, I!!& efectúe median-
te la preaeatación por los interesados ó sus legitimos repre-
aentantes,en la citada. comisión liquidadora de laIntendencia
mili_ de Fmpin8s, de los documentos originales represen-
tativo. de los créditos, y la comprobación de la autenticidad
de tales documentos por fa comisión 'liquidadora , d-e- modo
que no· quede la n:u~nOll duda acerca d4 sulfgitiwidaQ, á re·
88l'V8 de exigir en su dia., si á ello hubiere lugar, á 10il raspee··
tivos cuentadantes la responsabilidad que pueda alcanzarles,
Una vez e~Mdas y liquidadas las cuentas que necesaria·
tnente deben rendir; y
2.o Que en los mismolt Cft80S de falta (}le. las' ClieD-tae é- de:
sus justificantes, se incoe.- 81. eportullo e~p~t&g~ll.a.ti­
~o en la expresada comisión liquidadora, con objeto de como
probar los motivos por los cuales hayan dejado de rendirse
aquéllas, ó de acompañarse la documentación 90rrespon-
d'iente, y, luía vez justificadas las afirmaciones de los cuenta·
dllntea; 8e :formen por los mismos las cuentas, pl'Elilcindiendo
poi lo anormal y·e:x'trnordinario de las circunstancias que
tnotil"aron Su 6xtravi-o Qfalta de rendición de la justificación
reglamentaria, que Berá substituida por medio de certifica-
dus del comisario de guerra que hubiera intervenido el ser·
'Vicio, ó en BU defecto, por declaraciones jutadllS del oficial
cuentadante~ sirviendo, de ba$! para la redacción de las cita·
das CU6n'tas la. úll;'imarendida que obre en la menci-onada
comisión liquidadora, con la suma de antecedentes que en
eH!\- e;xis1lan respecto á libramientos y remesas de atticulos y.
efectos, en enanto al cargo, y acerca de la fuerza qu&ContaooIl
lljs respectivolt.destacamentos ó guarniciones, au·ministros y
otl'OS lfunng0sque les correspondieran, en cuant@á la dMa.
De. roo~ orden 10 dig.o á V. 8:, para su Cli)llooimi-ento y. de-
más e.fectos. Dioil guarde á V. S. muohos años. Mad"»iod 6
dtl. marzo d& 1l}62.
W~
Señ~r Jefe de la Comisión liquidadora de la Intand6D.cia mi,..
lItar dtl.FiU.pinas.
Señor Ord\lnlido): de ~~~.os de Guerra.
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de abril de 1900, sea transmitida á su, hija y del causante' Baldomero del Estal Jimeno, al expedirsé1e el retiro para L10·
D.a Lorenza Fortón y Puch, de estado soltera, á quien corres- ret de Mar (Gerona), según real orden de 24 de enero últi-
pande según la legislación vigente; debiendo serIe abonada, 000 (D. O. núm. 19); asignándo~e 22'50 pesetas mensuales,
mientras permanezca en dicho estado, en la Delegación de que por sus años de servicios le corresponden, más 7'50 pe:
Hacienda de la provincia de Teruel, ~ partir del 7 de abril- setas también mensuales, correspondientes á una cruz vitae
de dicho año 1900, siguiente dia al del óbito de su referida, licia del Mérito Militar que posee.
madre.. ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid! 6 de marzo de 1902. . '.'
6 de marzo de 19.02. . WEYLER
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón. I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ... I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .
Francisco Torres Pérez y 'consorte, padres de Andrés Torres i
Hernández,' soldado que fué del ejército de Cuba, en solici- I
tud de pensión; y careciendo los interesados de derecho á ~
dicho beneficio lwgún'la legislación vigente, una vez que el !
causa,nte falleo,ió de enférmedad común, el Rey (q. D. g.), Y '11
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ~
en 20 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar .la I
referida instancia. . I
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:,
6 de marzo de 1902.
WEYLER
~ñor Capitán general de Andalucía. '
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--oo.
RETIROS
Señor Capitán general de Catalufía•.
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de (¡uerra y Marina
y Director general de Carabineros. .
.. -
,SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN r RECLUTAMIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,
D. Víctor María Cedrún, vecino de Santander, en solicitud,
de que le sean devueltas las 2.000 pesetas, 'que depositó con
objeto de responder á la suerte que pudiera caber en el reem·
plazo en que fuera alistado á su sobrino Angel Fernéndez
Rojas y CedrúD; y teniendo.en cuenta que éste resultó ex-
cedente de .cupo en el año de 1899· en que fué incluido por el
ayuntamiento de Cabuérniga (Santander), el Rey (q. D. g.), .
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que sean devueltas al interesado las 2.000 pesetas
que depositó en la Caja general de depósitos de Santander en
19 de septiembre de 1898 á disposición de la Comisión mixta
de reclutamiento de la indicada provincia, según resguardo
núm. 368 de entrada y 32 de registro, como comprendido en
el art: 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6,
de marzo de 1902. .
WEYLER
•••
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&fior Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por ~I"
_ el cabo retirado de la Guardia Civil, Antonio Murias Rico, '
.vecino de esta corte, calle del Águila núm. 21, en súplica de
la mejora de retiro que le corresponda por sus años de servi·
..cios al Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero próximo pa- Excmo. Sr.: En vieta de las instancias promovidas ~n.
sado, se ha servido conceder al interesado la mejora que pre- solicitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas, deposita-
tende; asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abo- ,das para redimir del eervicio militar activo á los reclutalt"
nab1ea por la Pagaduría d? la Di~eccióngeneral de O1.ases Pa· I del.reemplazo de 1901 que se relacionan á continuaoión; y
siVWl, como también las dIferenCIas de este señalamIento al temendo en cuenta que los interesados resultaron excedentes
menor que ha venido disfrutando, desde el 28 de julio de de cupo con arreglo al señalamiento de 1.0 de septiembre
1900 que cesó en el cuerpo de Seguridad. último, y que la real orden de 9 de enero próximo pasado
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y (D. O. núm. 6), sólo concede la devolución inmediata del.
.demás efeotos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid 1 importe de la redención á aquellos que correspondiéndoleil
6 de marzo de 1902. servir en filas con arrfglo al cupo sefialado en 1.0 de septiem-
WEYLER bre resultaron excedentes, con motivo de la modificación que.
introdujo el real deoreto de 6 de diciembre siguiente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,.
se ha servido desestimar la petición de los interesados, con
arreglo al parrafo segundo del arto 175 de la ley dé recluta-
miento•
De reol orden lo digo á V. E. para BU oónocimiento y .
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y~n su nombre la Reina 1 demás efectos.' Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
Regente del Reino, de acuerdo ~on lo Informado por el ~n- I 6 de marzo de 1902.
sajo Supremo de Guerra y Marma en 26 de f~b:ero pró~mo I WEYLER
pasado ha tenido á bien confirmar en defimtlva, el senala-I
miento' provisi~nal de haber pasivo que se hizo al carabinero Señoree Capitanes generales de Valencia y del Norte.
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Relaci6n gue se cita
José María Jordá Pérez Alcoy •.•.•• Alicante,
Luis Javaloy Sebastiá ••...••.•.•••. Alicante .••. Idem.
Ricardo Jiménez Martínez .••..•••.. Idem .....•. Idem.
Esmeraldo Oaulín Moya Villagordo
del Júcar . Albacete.
redro Don Oantalla ••••.••••.. · ..•. Santander Santander.
Pablo Jay Naverán.oo.oo.......... Bilbao Vizcaya.
José Echevarría Echevarri••..••••••. Oolindres .•. Santander. WEYLEB
Señor Capitán. general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E~cmo. Sr.: Hallándoae justificado ~n los expedientes
relativos á los reclutas que se relacionan á continuación, del
reemplazo de 1901, por los cupos que se indican, que están
comprendidos en la real orden de 9 de enero próximo pasa·
do (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se devuel·
van á los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron
del servicio militar activo en dicho reemplazo.
De real orde~ lo digo tí V. E.p~ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. 'muchos años.




PuebloNOMBRES DE LOS RECLUTAS
:M~drid 6 de marzo 1902.
Relación que 86 cita
WEYLEB
•••
MadrId 6 de marzo de 1902.
-
Cupo Fecha de la redención Número Delegacionesde Hll.ciendade la que expidieronNOMBRES DE LOS RECLUTAiI ZOll.ll. carta las cal'tas
Pueblo Provincia Día Mes .Año de pago de pago
Vicente Garcia Triay••••••••..••.• " Alicante .••. Alicante ••. 30 sepbre •• 1901 1.104
Julio Martinez Pérez................. ldem..••••• ldem ..•••. 30 idem ••• ,1901 1.106
Juan Garrigós Boler................. ldem.•.•••• . ldem•...•. 30 idem ••• 1901 1.134
César Porcel Pérez •.••••.••••...•••. ldem....... ldem••.••. 30 ídem .•. 1901 1.124
José ltsquerdo Gil .................. ldem....... ldem••.•.. 30 idem ••• 1901 1.044
Felipe Guardiola Bolufer •••.••.••••• Javea ...•'.. Idem •••.•. 20 idem ••. 1901 664 Alicante.
BaItasar Macia ,Di~2; ••.•••••••••••••• Elebe ••.• '.' ldem .•..•• 7 novbre .. 1901 118
Juan Verdú Maestre................. Molióvar..•. ldem .•. , .. 30¡sepbre •• 1901 1.014
Salvador Albert Pérez ............... Idem....•.. Alicante ••• lclem...... 3°lidem ... 1901 1.015
Pablo Brotons Rico.••••.•••••••••••. ldem...••.. Idem..•••. 27 ídem ••• 1901 914
Francisco Berdié Pérez •.•.••••••••.• Pinoso ..... Idem•..••. 30 Ioctubre.. 1901
1.073
Mariano Gálvez Galvez .••••.•••.••. : Bigastro ••.• Murcia ••.. 30¡sepbre •• 1901 160 ¡Murcift.
Juan Sapena Vives..•••.•.••.•.••.•. Vergel.. •••. Alicante ••. 30¡idem .•. 1901 1.006
lAu.a....Daniel Domenech Femenias...•.•••.• ldem....... Idem•••.•. SO¡idem ••. 1901 1.007Camilo Grau Garcia.•.•••.••..•..••• Alcoy....... ldem ••..•• 16:idem ••. 1901 502
Federico Silvestre J orda •••••••..•••• Idem....... ldem.••••. 27Iidem ••• 1901 719
JOBé Pér~z S~mpere •••••..•.••••.••. ldem....... ldem•...•• 30¡Uem ••. 1901 242
Octavio Arcos Abia ••.•.••.• ' ••••••• Alban."... '1 Alba••"... 30;fdem ••• 1901 604Manuel Fraile Fernández.•••.••••••. Mem....... ldem...... 30:idem .•. 1901 Sinnúmero.
Francisco Bimarro Moreno ••••••••••. lclem....... ldem •••••. 30 l idem ... 1901 627Manuel Ba¡;nuevo Marin ••.••.••..••. Chinchilla.. Idem...... 28 Iidem •.. 1901 604
José Valle López ................... Id.n>...... flbaee..... Id.m...... 30 ídem ••. 1901 608 . Albac.ete.
Carmelo Chilleron Carale •••••.••.••. Barras. •• • . Idem •.•••• SÓ idem ••. 1901 623
Ernedo Escribá Sobrevilla.•.•••••••• Yeste ••.••• laem •••• ;. S enero •.• 1902 8
8egismundo Piqueras Tobarra••.•••• La Gineta ,. ldem ••.•.. 28 sepbre .• 1901 566






SECCIÓN DE ASUNTOS GENEBALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia'promovida por el capi-
tán de Infantería, D. Manuel Barceló Ibáñez, en súplica de
que se le conceda reintegrar una paga en concepto de res-·
ponsabilidad subsidiaria, en la misma moneda en que tuvo
lug~, ~ldesfalco del habilitado del batallón Cazadores de
. Talavera, peninsular núm. 4; teniendo en cuenta que la pre-
tensión de dicho capitán, es Una incidencia del expediente
de desfalco y reintegro á que alude en su instancia, y por ello
ha de ser tramitada y resuelta en el mismo expediente, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que el interesado acuda con sU
petición ant~ la autoridad que, según la real orden circular
de 9 de oétubre de 1901 (C. L. núm. 228), haya de conocer
en las actuaciones, sin que esto excluya el que el reclamante
pueda en. su dia, si lo estima oportuno, recurrir á este Mi-
nisterio en alzada de la resolución que por la citada autori-
dad se dicte, con arreglo tí las disposiciones del reglamento
de procedimiento administrativo de 26 de abril de 1890
(C. L. núm. 120). ,
De rallol o¡:den lo digo .tl, V. E .. pa.,ra su (3.onoQimient~ y
~el:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 6 de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
•. e
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 ,de diciembre último,
promovida por el segundo teniente de Artillería (E. R.), Don
Ignacio Jiménez Rodales, en súplica de quele sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distin.tivo blanco,
© Ministerio de Defensa.
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que obtuvo cómo comprendido en el real decreto de gracias
de 16 de mayo de 1894 (O. O. núm. 106), según real orden
de 25 de enero siguiente, por' otra de primera clase de la
misma Orden, y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar (Jomprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden.
-De la de S. M. lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1902.
WEYLER
Señor qapitán general de Andalucía.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ter-
cero del Cuerpo Auxilill.1' de Oficinas Militares, con destino
en este Ministerio, D. Manuel Varela Fernández, en instancia
promovida en 20 de febrero próximo pasado, el R~y (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido permutarle una oruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco que obtuvo como 'comprendido en el
real decreto de gracias de 27 de junio de 1896, según real oro
den de 22 de julio siguiente, por otra de primera clase de la
;plisma Orden y distintivo, con arreglo á lo prevenido en el
arto 30 del reglament!l de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1902.
WEYLD
Señor Subsecretario de este Ministerio.
•••
RECOMPENSAS
_Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ,ha servido conceder al comandante
de Ingenieros,. con destino en el Laboratorio del material de
Ingenieros, D. Rafael Moreno y Gil de Borja, la crtiz de ·se·
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa·
dor dndustria militar», eon arreglo á lo di@P.uesto en la real
or·den de 22 de mayo de 1899 (C. L. núm. 99).
De real orden lo digo á V. E. pena 1!ltt conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Mr¡·
, drid 6 Él6 marzo de'1902.
WBYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
o ••
{O•. "._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R~tno, se ha sertitlo conceder al capitán de Ar-
tillería, con destino en la fábrica de armas de Oviedo, Don
Enrique lIartínez Uría, la cruz de primera clase 'del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador «Industria militar·}),
como comprendido en el CHSO 7.0 de las reales órdenes de 1.0
de julio y 20 de agol!lto de 1898 (C. L. núms. 230 y 285).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios ~llrdé ~ 'V. ln. ih'tlchos años. Madrid
'6 de marzo ae 1902.
WEYLER
Saftor Capitán general de Castilla la Vieja.
" .
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo. solicitado por el sarg~nto
del escuadrón Camdores de Melilla, Miguel Rodrígues Gálvez,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio é:íl 1'7 de fe·
brero próximo pasado; el Rey (q: b. og.), !I en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo b1aB.co,
pensionaÉla con 2'50 pesetas al mes, durante el tiempo de
servicio activo, como comprendido en la regla 2.a del arto 6.o
de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. numo 260).
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de. marzo de 1902.
. W"EYf:BB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
tmcuLARES y DISPOSICIONES
. .




OirfYUlar. Los cuerpos ó comisiones liquidadoras. qu~
tengan en su poder la documentación oeloá ilrdividnol'l qué
se relaoionan á dontinuaci6n, prol:1éiiEmtés d~'{Jll1:ia, Ilestlt'Vl-
rAn remítirlli a la mayor brll"edad '1\ ili.'OÓmiiíioh 1fquídaadi1\
del batallón Caz~dores de Chiolana, peninsular úiím:5, afec~
ta al regimiento IlÍfa~tedade Córdoba núm. lO, ~ando cuen~
ta al mismo tiempo aesta Sección.
.Mailria 6 de inarzo de 1902~
El Jefe de la. Seceión,
Enrique (JorUs






Mamerto U~rte la Gancha.
Bias Viguri Aquinllco.
Míidrid 6 de marzo dl3 1902.
